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Reumatología: artritis reumatoide (II)
Ficha técnica
Título: Solo ante el peligro.
Título original: High Noon.







Guión: Carl Foreman sobre el relato The Tin Star (1947)
de John W. Cunningham. 
Intérpretes: Gary Cooper, Thomas Mitchell, Lloyd
Bridges, Katy Jurado, Grace Kelly, Otto Kruger, Lon
Chaney Jr. (como Lon Chaney), Harry Morgan (como
Henry Morgan), Ian MacDonald, Eve McVeagh, Morgan
Farley, Harry Shannon, Lee Van Cleef, Robert J. Wilke,
Sheb Wooley.
Color: blanco y negro
Duración: 85 minutos.
Género: western y drama.
Idioma original: inglés y español.
Productoras: Stanley Kramer Productions.
Sinopsis: “El día que su boda y tras colgar su placa Will
Kane (Gary Cooper), el representante de la ley, se entera
que Frank Miller Miller (Ian MacDonald), un hombre que
envió a la cárcel años atrás, regresa en el tren del medio-
día para vengarse. Aunque se marcha con su esposa como
tenía previsto, en el camino decide volver y enfrentarse
con Miller. Sin embargo, cuando busca ayuda en la gente
del pueblo que ha protegido durante tanto tiempo, esta le
da espalda. Kane tendra que enfrentarse solo a Miller, así
como el resto de su banda, que lo está esperando en la
estación…” (Man_With_No_Name_126, imdb).
Premios: ganadora de 4 Óscares, al Mejor Actor (Gary
Cooper), Montaje (Elmo Williams y Harry W. Gerstad),
Banda Sonora Original (Dimitri Tiomkin) y canción
(Dimitri Tiomkin y Ned Washington) y 3 nominaciones
más, al Mejor director (Fred Zinnemann), Película






Acción: finales del siglo XIX (Hadleyville, ¿?, EEUU).
Cartel español
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…padece una artritis reumatoide…
Matt Howe, antiguo alguacil,...
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...produciendo deformidad y anquilosis.
…proceso crónico inflamatorio que afecta múltiples articulaciones...
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Es causa de incapacidad funcional.
Afecta sobre todo a falanges proximales y articulación metacarpofalángica y es bilateral.
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